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Abstract
New elementary school textbooks based on “the National Curriculum Standard for Elementary
School“, which was revised in H.???????, are put to practical use in April H.???????. Therefore the
reflected areas of improvement must be investigated from the practical viewpoint of teachers.
Firstly, guidance-like contents were recognized in the introduction and the structures, so that
pupils can reflect themselves, and can challenge their learning towards their future. Secondly, in these
textbooks’ descriptions, there is a twist to enhance pupils’ interests by showing some contents related
to other subjects. Lastly, other twists in descriptions are seen: systematization of learning contents
between elementary schools & junior high schools; improvement of contents on education about
family, household, and diet; as well as emphasis on a perspective towards fostering consumers who
lead a life proactively. However, it is speculated that the effectiveness depends on the teaching
method of each teacher.
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